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学術情報システム統合通信網整備
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本部構内における
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京大広報 1985. 7. 10 
このため，安全委員会において，構内交通安全 たに加え，車両の通行を禁止することと した。
小委員会を中心に調査 ・審議した結果，本学は， なお，実施時期は，本年10月中旬を 目途として
緊急措置として，当該道路をノーカーゾーンに新 いる。
＝口＝コ E二コ亡二〉 ロ 口
町内 ・今回新設予定の／ーカーゾーン， …現行の／ ーカーゾーン
本部梅内配置図





































































































































































































































































29日 アメリカ合衆国 TerrelH. Bel前教育長官
外3名来学，総長及び関係教官と懇談
